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Реферат. Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных в ус-
ловиях Симбирской птицефабрики Ульяновской области на двух аналогичных группах кур-
несушек по 364 головы в каждой. Кормление несушек проводилось одним и тем же полно-
рационным комбикормом, но в состав его для птицы опытной группы вводили методом 
ступенчатого смешивания препарат «Липовитам Бета», содержащий в своем составе 
β-каротин, витамин С, витамин Е, бутилоксианизол, фосфолипиды из расчета 240 г на 
1 т комбикорма. Доказана целесообразность использования в кормлении кур-несушек ли-
посомальной формы антиоксидантного витаминного комплекса «Липовитам Бета» для 
усиления действия антиокислительной системы, а следовательно, и ассимиляционных 
процессов, проявившихся в увеличении синтеза белка в их организме, что нашло отра-
жение в его большей концентрации в сыворотке крови за счет альбуминов и глобулинов 
и большего содержания белка в яйце. Использование в составе комбикорма изучаемого 
препарата способствует повышению продолжительности пика яйцекладки (с 97 до 102 
дней) и уровня яйценоскости (на 22,87 и 18,25 шт.), улучшению аминокислотного состава 
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Abstract. The paper highlights the results of the experiment conducted at the Simbirsk poultry farm 
of Ulyanovsk region. The researchers arranged two similar groups of laying hens. Each group con-
tained 364 laying hens. The hens were fed with the same full-feed fodder, but the hens from the ex-
perimental group received Lipovitam Beta by means of stepwise mixing method.   The specimen con-
tains  β-carotene, vitamin C, vitamin E, butyloxyanisole, phospholipids 240 grams per 1 t of mixed 
fodder. The authors prove the efficiency of using liposomal form of the antioxidant vitamin complex 
“Lipovitam Beta” when feeding laying hens in order to enhance the antioxidant system and, there-
fore, assimilation processes. These processes contribute to better synthesis of protein in the body of 
laying hens and higher concentration of protein in the blood serum by means of albumins, globulins 
and higher protein concentration in the egg..  Application of the specimen  in the compound feed con-
tributes to longer egg-laying peak (from 97 to 102 days) and egg-laying capacity (by 22.87 and 18.25 
eggs), better amino acid composition of eggs, their amino acid scores, which indicates their higher 
biological and nutritional value. 
Влияние кормления кур-несушек на хи-
мический состав яиц, синтез его составных 
частей является полностью доказанным фак-
тором, так как питательные вещества корма 
в организме птицы после трансформации, 
расщепления и синтеза передаются в яйцо. 
Для формирования высокого уровня каче-
ственной яичной продукции рационы несу-
шек должны быть сбалансированы по энерге-
тической ценности, комплексу питательных, 
биологически активных веществ и содержать 
в белке рациона полный набор незаменимых 
аминокислот [1,2].
В процессе пищеварения в организме 
птицы белки кормов расщепляются до ами-
нокислот, которые после всасывания в кровь 
используются в пластических целях для обра-
зования белков мышечной ткани, ферментов, 
гормонов, гемоглобина, обеспечивающих 
нормальное осуществление всех жизненных 
функций. При неудовлетворении потребно-
сти птицы в незаменимых аминокислотах 
уменьшается образование белка мышечной 
ткани, замедляется ее рост, снижается про-
дуктивность и качество продукции.
В связи с этим, а также учитывая, что со-
временное производство яиц сосредоточено 
на промышленных птицефабриках и связа-
но с воздействием стресс-факторов на кур-
несушек, а недостаток в рационах таких важ-
нейших элементов, оптимизирующих состоя-
ние антиокислительной системы их организ-
ма, как β-каротин, витамин Е, С, сопровожда-
ется снижением яйценоскости и ухудшением 
качества яиц [3], перспективным направле-
нием науки и практики является применение 
в рационах кур-несушек препаратов, повыша-
ющих биологическую доступность питатель-
ных веществ, в том числе аминокислот [4–9], 
и особенно тех препаратов, в составе которых 
содержатся вещества, корректирующие анти-
оксидантный статус организма несушек.
В этом плане заслуживает внимания но-
вая кормовая добавка «Липовитам Бета», со-
держащая эти вещества и сочетающая свой-
ства энтеросорбента и иммуностимулятора, 
обладающая высокой биодоступностью, 
способствующая лучшему использованию 
азотистых веществ в тканевом метаболиз-
ме птицы, стимулированию белкового обме-
на за счет синтеза транспортных белков и, 
как следствие, повышению продуктивности 
и биологической ценности яиц. Более того, 
каротиноиды, наряду с антиоксидантной 
и А-витаминной активностью, усиливают 
воздействие генов по образованию белка, яв-
ляющемуся интегральным компонентом меж-
клеточного взаимодействия и регуляции кле-
точного роста [10–13].
Цель исследования – выяснить влияние 
обогащения антиоксидантным препаратом 
«Липовитам Бета» комбикорма, скармливае-
мого курам-несушкам, на процессы белково-
го обмена в их организме, уровень, продол-






Исследования проведены в условиях ООО 
«Симбирская птицефабрика» Ульяновской об-
ласти на двух группах кур-несушек родитель-
ского стада кросса Родонит-2 по 364 головы 
в каждой и продолжались 339 дней. Курам-
несушкам сравниваемых групп скармливали 
полнорационный комбикорм согласно нормам 
кормления. Различие заключалось в том, что 
для поголовья кур опытной группы из расчета 
на тонну комбикорма вводили методом ступен-
чатого смешивания 240 г добавки «Липовитам 
Бета», при растворении которой в желудочно-
кишечном тракте птицы биологически актив-
ные ингредиенты (натуральный β-каротин, 
витамины С и Е, бутилокс ианизол), входящие 
в состав данного препарата, имеют высокий 
уровень усвояемости. При этом в качестве на-
полнителя служит сорбит, способствующий 
экскреции продуктов распада обменных про-
цессов и токсинов из организма.
Для изучения эффективности исполь-
зования препарата антиоксидантного вита-
минного комплекса липосомальной формы 
в кормлении несушек в образцах их крови 
и ее сыворотке в период пика яйцекладки 
определяли на акустическом анализаторе 
жидкостей БИОМ-01 количество общего бел-
ка и его фракции. Аминокислотный состав 
белка и желтка яиц (по 30 штук яиц от кур-
несушек каждой группы) для характеристи-
ки их биологической ценности определялся 
в соответствии с требованиями ФАО/ВОЗ – 
на аминокислотном анализаторе HD-1200E. 
Аминокислотный скор рассчитывали на ос-
новании сопоставления результатов опреде-
ления количества незаменимых аминокислот 
в исследуемом продукте с данными ФАО/ВОЗ 
по следующей формуле [14]:
Аминокислотный скор = (мг АК в 1 г ис-
следуемого белка / (мг АК в 1 г «идеального 
белка») 100 %, где АК – любая незаменимая 
аминокислота.
Цифровой материал исследований под-
вергли обработке методом вариационной ста-
тистики по Н. А. Плохинскому [15], с исполь-




Картина крови является симптоматиче-
ским отражением процессов, протекающих 
в организме птицы. Важным показателем ее 
сыворотки является белок, составляющий 
около 8 % ее массы и служащий пластическим 
и энергетическим материалом. Он выполняет 
защитную функцию, поддерживает онкотиче-
ское давление крови, регулирует многие ме-
таболические и катаболические процессы.
Скармливание курам-несушкам комби-
корма, обогащенного антиоксидантным вита-
минным комплексом липосомальной формы, 
способствовало лучшему использованию азо-
тистых веществ в их тканевом метаболизме 
и стимулировало белковый обмен за счет син-






1-я (контрольная) 2-я (опытная)






Альбумины / глобулины 0,486±0,008 0,517±0,004*
Примечание. Здесь и далее: *Р< 0,05;**Р< 0,01; ***Р< 0,001.
Note. Hereinafter *Р< 0,05;**Р< 0,01; ***Р< 0,001
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Так, в сыворотке крови несушек опыт-
ной группы отмечено повышение содержа-
ния белка до 59,23 г/л (Р<0,001) за счет аль-
буминов (до 20,18 г/л, Р<0,001) и глобулинов 
(до 39,05 г/л, Р<0,001).
Составными частями сывороточно-
го белка, характеризующими реактивность 
и резистентность организма, являются 
a- и g-глобулины, абсолютное содержание 
которых в крови птицы опытной группы 
существенно больше (Р<0,01), чем у кон-
трольных несушек. Отношение альбуминов 
к глобулинам, т. е. белковый индекс сыво-
ротки крови, у несушек опытной группы, 
потреблявших комбикорм обогащенный 
«Липовитамом Бета», был существенно боль-
ше – на 6,38 % (Р<0,05), чем у контрольных 
кур. Следовательно, в организме этих кур 
более интенсивно протекали белковообразу-
ющие и альбуминосинтезирующие процес-
сы, что, на наш взгляд, обусловлено лучшим 
перевариванием и использованием протеина 
кормов, что в свою очередь, положительно 
сказалось на продолжительности пика яйце-
кладки и уровне яйценоскости. В результате 
данный показатель на начальную и среднюю 
несушку в сравнении с контролем был боль-
ше соответственно на 22,87 и 18,25 шт. При 
этом у кур-несушек высокий уровень яйцено-
скости (93,04–95,27 %) был 102 дня, тогда как 
у несушек в контроле соответственно 92,44–
94,87 % и 97 дней.
Наряду с этим в яйцах от кур-несушек 
в группе с препаратом «Липовитам Бета» от-
мечена на протяжении всего производствен-
ного цикла достоверно большая (Р<0,05–0,01) 
масса белка и желтка. При этом у птицы кон-
трольной группы наблюдается более значи-
тельная изменчивость анализируемых показа-
телей. Так, коэффициент изменчивости массы 
белка и желтка в середине производственного 
цикла составил 1,29 и 1,49 %, а в конце – 0,52 
и 1,58 %, тогда как у их аналогов из опытной 
группы соответственно в 1,9–1,4 и 0,7–1,2 
раза меньше.
Вместе с тем в химическом составе белка 
и желтка яиц кур сравниваемых групп прояви-
лись на протяжении всего продуктивного пе-
риода и различия. У несушек опытной груп-
пы отмечается достоверно большее содержа-
ние в белке яиц всех органических веществ, 
а в желтке – только протеина и углеводов.
Наряду с этим следует отметить, что яич-
ный белок, за счет оптимально сбалансиро-
ванного аминокислотного состава, является 
лучшим образцом животного белка. В этом 
отношении в белке и желтке яиц кур опытной 
группы установлено достоверно большее со-
держание аминокислот как в середине, так 
и в конце производственного цикла – на 5,238 
и 5,284 и на 1,990 и 3,045 %.
При этом под воздействием содержащего-
ся в поедаемом комбикорме антиоксидантно-
го препарата более выраженно (Р<0,01–0,001) 
происходит увеличение содержание незаме-
нимых аминокислот в белке и желтке яйца, 
чем у несушек контрольной группы. Это, не-
сомненно, отразилось на показателе их био-
логической ценности, т. е. аминокислотном 
скоре яиц, который у кур опытной группы 






















1 2 3 4 5 6
Содержание в белковой части
Валин 5,0 19,99±0,22 20,60±0,21* 19,92±0,20 20,86±0,16**
Изолейцин 4,0 21,71±0,21 22,62±0,25** 21,43±0,33 22,33±0,18*
Лейцин 7,0 13,01±0,11 13,73±0,13* 13,54±0,14 13,63±0,10




1. Скармливание курам-несушкам ком-
бикормов, обогащенных препаратом антиок-
сидантного витаминного комплекса липосо-
мальной формы, способствует повышению 
в их крови концентрации общего белка и бел-
кового индекса, что свидетельствует о поло-
жительном его воздействии на ассимиляцион-
ные процессы образования белка в организ-
ме, и как следствие, уровень продуктивности.
2. В яйцах увеличивается содержание не-
заменимых аминокислот и индекс их биоло-
гической ценности, или так называемый ами-
нокислотный скор.
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